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Vorgo Bacanoz
Avukat veya doktor olması istenirken...—  Üç gün üç gece sü­
ren içki âlemleri — Kadından evvel musiki —  Kumara tövbe 
—  Ud îstanbula 80 sene evvel gelmiştir
Memleketimizde ve Arap di­
yarında, bilhassa Mısırda ud 
üstadı, yıldızı diye anılan Yor- 
go Bacanoz’u Radyoevinde bul­
dum.
Udi, piyanist ve aynı zaman­
da bestekâr olan bu kıymetli 
sanatkârımızın ailesi arasında 
bir çok tanınmış müzisyenler 
vardır. Kemençeçi meşhur Ale- 
ko efendi ağabeysi, kemençeçi 
Anastas efendi dayısıdır. Ke- 
ınençeci Sotiri efendi ile de kar 
deş çocuklarıdır.
Konuşan: SADEDDİN GÖKÇEPINAR
Hayatı ve yetişmesi
Yorgo Bacanoz hayatını 
ve yetişmesini şöyle anlattı:
— Babam lâvtacı Lâmbo e- 
; fendidir: 316 da İstanbulda doğ 
I dum. On sene evvel evlendim, 
! çocuğumuz olmadı.
Ben beş yaşlarında iken ba­
bam bana küçük bir ud yap­
tırmıştı. Onunla oynardım. Ba­
bam, musikiyi zevkim için öğ­
renmemi, meslek olarak da dok 
j tor yahut avukat almamı isti­
yordu. Beni bir çok mekteplere 
gönderdi, hususî hocalar tuttu 
ise de bizde okumaya haves ol­
madı. Musikiye düşkünlüğümü 
gören babam, avukat veya dok­
tor olmağa niyetim olmadığını 
anlayınca beni karşısına aldı 
ve bu suretle ciddi şekilde mu­
sikiye başladık. Benim hocam, 
babamdır. Nota derslerini de
Yorgo Bacanoz
Karnik Garmiriyan efendiden 
aldım.
Uda olan merakım gün geç­
tikçe artıyordu. Uykuda ud rü­
yaları görürdüm. Kafam güzel 
melodilerle dolardı. Bu suretle 
uyanır ve karyolamın yanında 
duran udumu alıp bunları çı­
karmağa çalışırdım. 12 yaşın­
dan itibaren Taksimdeki Apta- 
lofos’un gazinosunda ud çalma­
ğa başladım. 928 de Berline, 930 
da da Parise giderek Hafız Sa­
dettin ve merhum Hafız Kemal j 
ile bir çok plâklar oldurduk ve 
konserler verdik. Bir çok kere­
ler de Kıbrısa ve Mısıra gittik. 
Mısırda beni konservatuara ud i 
hocası yapmak suıtetile orada 
alıkoymak istediler. Fakat ben 
vatanımdan ayrılmak isteme­
dim. 2-3 senedir de konserva- 
tuvar icra heyetinde çalışıyo­
rum. Aynı zamanda radyoda 
çalışıyorum ve hususi konser­
lere gidiyorum.
— Udu kadınlar mı daha iyi 
çalar yoksa erkekler mi?
— Bence erkekler daha iyi ça 
lar. Çünkü ud çalanlar arasın­
da erkekler her bakımdan üs­
tündür.
evimden işime, işimden evime 
giderim. Evimde meşgul olma­
ğı severim. Yazları Büyükde- 
reye gideriz. Orada denize gi­
rerim, balık tutarım.
— İçki içer misiniz?
— Eskiden çok içerdim. Gün 
gelirdi ki hiç durmadan üç gün 
üç gece rakı içtiğim olurdu. 
Tabii bu da sırf musiki ile uğ­
raşarak olurdu. Yanımda dün­
yanın en güzel kadını da olsa 
onlara pek aldırış etmez, coşar, 
durmadan ud çalardım. Bu ha­
lim bayanları bek kızdırırdı. 
On sene evvel evlendim. Şimdi 
ancak yemeklerden evvel bir 
iki kadeh içerim.
— Alaturka musiki içkisiz ol­
maz mı?
— Yerine göredir. Konserler­
de tabii içki olmaz. Fakat bir 
eve, bir toplantıya gidildi mi 
muhabbet ve musiki içikisiz ol­
maz.
— Kumar da oynar mısınız?
— Yalnız 25 sene evvel birisi 
beni baştan çıkardı, oynadım. 
Bir ayın içinde eski para ile 
bakarada bin beş yüz lira kay­
bettim. O günden bugüne ku­
mara tövbeliyim. Yalnız arasıra 
tavla oynarım. O da para ile’ 
değil, şöyle tatlısına filân...
Alaturka musikinin 
istikbali
Merakları
— Musikiden başka nelerle 
uğraşırsınız? Boş zamanlarını­
zı nasıl geçirirsiniz?
— Bekâr iken geceyi gündüze 
katıp sağa sola gider eğlenir­
dik. Tabü musikiyi de ihmal et
— Gelecekte alaturka musiki 
nasıl bir şekil alacak dersiniz?
— Bu suale cevap vermek bir 
meseledir. Musiki duğuşa da 
bağlıdır. Öyle gençler var ki 
durmadan çalışıyorlar. Fakat 
bir şey olamıyorlr. Benim ka­
naatim, musikiye istidat ada­
mın karnında, ruhunda olma­
lıdır. Ben kendi hesabıma dal­
ma eski üstatları ararım. Zira,
hamur gitgide kayboluyor. Es­
miyorduk. Fakat evlendikten 
j sonra eğlencelerden elimizi çek 
tik ve ev adamı olduk. Şimdi
ki eserler de yenilerden çok üs 
tündür.
Bu sebeplerle bana kalırsa 
gelecekte de alaturka musiki
bu vaziyette devam edecektir. 
Amma gençler arasında kabili­
yetliler çıkar da bir şeyler ya­
parlarsa lâfım yoktur.
— Hangi bestekârları ve ses 
sanatkârlarını beğeniyorsunuz?
— Bendeniz eski olduğum i- 
çin eski bestekârların eserleri­
ni severim. Okuyucularımızın 
en iyilerinin başında erkekler 
den Münir Nurettin bey, hanun 
lardan da Safiye ayla gelir.
— Üddan başka ne çalarsı­
nız?
— Aynı zamanda 25 seendir 
piyano çalarım. Bir çok gazino­
larda piyanistlik ettim. Filim- 
lerde de çaldım. Piyanoyu da 
alaturka çalarım.
— Alaturka eserler piyano i- 
le çalınmaz derler?
— Üd çaldığım için çeyrek 
sesleri piyanoda çıkarmak için 
ayrı usullerim vardır.
— Besteleriniz de var değil 
mi? Bunları sayar mısınız?
— Evet. Meselâ mahur ma­
kamından Halâ kanayan, neş- 
e ile geçen ömrümü, Sevdası he 
nüz gülmedim güldürmedim... 
Daha bir çok var. Hattâ henüz 
hiç kimsenin bilmediği bestele­
rim de var.
— İlerisi için ne düşünüyor 
sunuz?
— Şimdi yaş elli! Bundan 
sonra artık ne yapabilirim? İle 
risi için, bir mülk filân alıp i- 
radiyle geçinmeği düşünüyo- 
ruriî. Bizim eski üstadlarımızın 
ekserisi sefalet içinde - ölmüş­
tür.
— İyi udlannız var mı?
— Bir kaç tane iyi udum var.
Bunlar meşhur sanatkâr Ma- 
nol’undur ve 50 sene evvel ya­
pılmışlardır. ,
— Bunların birisi bugün kaç 
lira eder?
— Efendim bence sazın değe
ri para ile ölçülmez. Udlarmı- 
dan birisine Mısırda yüksek bir 
para verdikleri halde satma­
dım. _ ' .
Üdun tarihi
— En eski udum elli senelik­
tir diyorsunuz. Başkalarında 
daha eski udlar yok mudur?
— Zannetmem. Avrupada ud 
pek bulunmaz. Olanlar da bu­
ralardan gitmedir. Yunanistan 
da da vaziyet böyledir. İstanbu 
la ud ilk. defa 80 sene kadar 
evvel Arabistandan gelmiştir. 
Getiren de udi Âfet isminde bir 
erkektir. Daha önce İstanbulda 
hiç ud yokmuş, lavta varmış. 
Udu îstanbula getiren Âfet öy­
le rağbet görmüş ki fes dolusu 
san lira kazanırmış. Lâkin c-li 
çok açıkmış. Evine karpuz ka­
vun alacaksa mavna dolusu 
gönderirmiş, Sonunda perişah 
ve yoksul olarak öldü. 
Ondan sonra başkaları yetişti­
ler. Üd yapanlar da ondan son­
radır. Bunların arasında en 
meşhuru Manoldur.
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